





































































































この間隔の炸裂（l'éclatement de cette distance）を、プレネは一言で示して
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verbale de ce qui n'existe pas, tel qu'il est.）。 
 











































































































































































































からの意味を保持してきた。この NEM という語根が示すのは、分配（la 
distribution）と分割（le partage）である16。 
 





















































































































振る舞い（les comportements）、状況（les circonstances）、しるしの全体（tout 
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